






































养, 具体可以分为 8 个方面: (1)具备通识, 对人类在
自然科学、艺术、人文科学和其它社会科学方面取得
的成就有所了解; (2)对于商业和公司的运作有广阔













人 实 现 上 优 于 他 人” ( excel academ ically,
p rofessionally, socially, and personally)。
加拿大多伦多大学开设的商业和金融学本科课
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曼管理学院共同开设的货币经济学硕士 (M aster in





养目标上各有侧重, 但它们之间亦有共同点: (1) 都
十分强调培养学生扎实的理论基础 (既包括专业理















































名大学对人文、艺术和社会科学类 (H um an ities,
A rts & Social Science, HA &SS) 基础课程的要求也
非常之高。如卡内基梅隆大学的HA &SS 课程的比
重在 25% ; 麻省理工学院 HA &SS 要求是选学 8 门
课程, 每门课程的学分是 9 或 12 分; 斯坦福大学要
求至少有 11 门 HA &SS 课程; 加州大学伯克利分
校、密执安大学和威斯康星大学要求的 HA &SS 学




培养金融专业的工商管理学士 (Bachelo r of Science
in Business A dm in istration) 的教学计划要求毕业生
至少完成 120 个学分 (其中要求在院外至少修完 54
个学分, 高级课程至少得修 48 个学分) 这些学分主
要由 5 大部分组成。首先是进入下一阶段学习要求
(A dvanced Standing R equirem en ts) , 总共约 30 学
分, 占总学分的 25% , 学生们只有完成了这些要求
才能进入到下一阶段专业课的学习; 其次是通识教
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成约 30 个以上的学分; 第三是公共核心课程部分,
总共有 27 个学分, 占总学分的 22. 5% , 主要由经济
学类、金融类、会计类、管理类及市场营销类等课程
组成; 第四部分是金融学专业课程的学习, 总共有




修习 6 个学分; 最后是其它选修课部分, 共有 8- 10
分, 占总学分的 6. 8% , 学生们可以根据学位要求及
自己的兴趣选择 3 至 4 门选修课。
亚利桑那大学金融学本科教学计划在美国的大
学中较具代表性, 它的特点在于: (1) 遵循循序渐进
的教育规律, 分层安排四年的教学计划, 层层之间又
通过相关的考试或公共必修课程有机地结合为一个
整体; (2) 总学分的要求适中, 学生们的课业负担相
对较轻。美国大学经济类、工商管理类专业本科学分
一般在 120- 140 个学分; (3) 真正做到了“重基础、
轻专业”, 其 5 大部分的课程设置呈“金字塔”型, 进
入下一阶段学习的要求和通识教育部分的学分总计
































比重一般要占总学分的 20- 30% , 而我国高校的通
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